














































































































































































































































































































































































































































脳 劇 鵠鶴 ヤー■ 'ハーチーフアンハイヤー ｃ級審判ロ線審Ｂ
ＧＨ 
ＨＩ 
線審７
ＭＬ 
線審６
ＦＥ 
Ｅ、 国内外共に､薊習会が開催されており､検定試験に合格すれば資格が得られる。
ウインブルドンの審判も夢ではない。 希望者は日本テニス協会にと合わせれば良い。
フルチェア審判システムの役割分担である。
ＩＴＦ（国際テニス連盟）では、審判資格制度を設けており、
スーパーバイザー・レフェリー・チェアアンパイヤー（主
審）・ラインコール（線審）の順に資格があり、一定の訓練
やテストなどを経て審判に技術を磨いている。プロの審判に
なっている日本人も何人かいる。
テニスを知らない人が、たった２人で試合をするのに、何
故そんなに多い人が審判なのか不思議がって、私に質問した
ことがあるが、どの様に答えてよいのか解らなかった。
賛否両論
このシステムに関して、観客には大好評であり、コンピュ
ーターの判定に一喜一憂している。人間の眼で判定したジャ
ッジが、正しいかをこのコンピューターが正確に計算して判
定してくれる。
線審にとっては、自分のジャッジの正確さを裁判されるの
で、厳しい立場に立たされる。
全豪のレフェリーであるマックエン氏は、興味深くておお
むね審判団にも、好評であると語っている。
選手の声
１．アンデイ・ロデイック（米国Nol・世界ランキング６位
‘08年11月現在）
もめたジャッジに対して、このシステムが何故、他のコ
ートに設置しないのか、とアピールしている。つまり
不公平さを指摘している。概ね彼は賛成している。
２．ジェイムス・ブレイク（米国NO2・世界ランキング10位
‘08年11月現在）
最近はボールの速度が速く、人間の眼では判断が難しく、
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不可能に近いことも、しばしばある。審判に演技をしな
がら文句を言わずに済むので、心理面で少し安定するよ
うになった。選手も審判も、時々判断が間違う時がある
ので、機械が判定してくれることにより問題解決できる。
ドラマチックにファンと同時に一瞬を楽しめる。
３．ロジヤー・フェデラー（スイス・世界ランキング２位
‘０８年11月現在）
このシステムはナンセンスである、審判の権威を傷つけ
ることになる。
審判の判定に関して、機械に頼ることは、審判の技術の
向上にならないし、審判の隠れ蓑にならないか。経費の
無駄使いであるし、将来に向けて更にシステムを改良す
る必要がある。
し、アイディアがひらめき、大会側に鷹を提案したところ、
実際に鷹を飛ばしたら、天敵の鳩や小鳥たちは逃げ回って、
大会の上空に集まらなくなったというお話であります。この
鷹師はボランティアでしょうか、商売になったかは愚問です。
ところが、英国のある動物保護団体からは、鷹師以外に、
大会周辺では何者かが鳥を銃で撃ち落していると抗議を大会
側にしたそうだが、大会側は、特にこちらから依頼したこと
はないといったそうです。ドサクサ紛れで質の悪いハンター
もいるようです。
ウインブルドン決勝未来予想図
今から10年後の、2019年ウインブルドン決勝はどうなって
いるでしょうか？
男子シングルス決勝はスペインのナダル選手と、日本人と
して始めて錦織圭選手が進出しているのです、夢を見ている
のでしょうか、日本人男子が歴史上、初めてのウインブルド
ンチャンピオンに王手を掛けているのです。
センターコートにはナダルと錦織圭選手の２人以外は、主
審、線審、ボールパーソンもいないのです、試合はすでに始
まっていた。
審判制度も進化し、全てのポイントはコンピューター画像
で判定し、大画面に映し出されている、スコアの声もコンピ
ューター化されている。１０年前のフルチェア審判システムは
廃止され、１人のコンピューター技師が全て１台のパソコン
で操作している。
そうボールパーソンも１人もいない、コートに散らばった
ボールは自然とコートの隅に動くシステムを作った、何でも
ボールのフェルトに細かい磁気が仕組んであり、その影響で、
自然とコートの隅に吸い寄せられていく。選手がサーブを打
つとき、コーナーへ合図をすれば、自動的にボンと正確に胸
元にボールが送られる。
観客の数は５万人とサッカー並みのスタジアムに改装され
超満員で、いまやテニス人気はサッカーを凌いでいる。
試合は大接戦を繰り広げている、２８歳になった錦織は悲願
のウインブルドンチャンピオンに王手を掛けて、素晴らしい
プレーを展開し、ベテランのナダルを次第に追い詰めていた。
ハイテクも進化し、ナダルが錦織に暴言をスペイン語で話
したということで、ペナルティを課されていた、自動音声翻
訳システムは100ヶ国以上の言葉を訳すのであり、現に錦織
もナダルに対して「おたんこなす」と叫びペナルティを課さ
れていた。
何故テニス人気がこのように世界中に浸透したかは、何年
か前に「テニスロト」が承認され、世界中の人々が簡単にパ
ソコンで100円から購入できる、１試合ごとに色々な「テニ
スロト」が楽しめるのである。テニスロトには１回戦から優
勝者を当てる、「テニスロト128」が高額配当金で100円が100
億円になるのであるので、庶民にはたまらない魅力である。
その他のテニスロトで、最も簡単なのは、その日の対戦で
解説者の声
１．アンドレア．アガシ（グランドスラム優勝経験者）
プロテニス歴20年の中で、選手にとってこのシステム
は最高に興奮できる優れものである。観客とＴＶ視聴者
が、同時にこのテクノロジーを試合の中で楽しめる。
２．ジョン．マッケンロー（グランドスラム優勝経験者）
もし誰かが、私の解説を聞いていれば、この再生を私が
喜んで見るのがお解かりでしょう。テニスの観戦がより
興味深くなるでしょう。
３．クリフ．ドライスデール（初代ATP選手会長）
テニスのゲームは長いので、どこかでこのようなスリル
の場面があってもよいのではないか。
ウインブルドン面白話
ウインブルドンはテニスクラブの名前ではなくロンドン郊
外に位置する地名である。
テニスクラブの正式名称は、TheAllEnglandLawnT1ennis
andCmquetClubという民間の倶楽部組織であり、倶楽部の
周辺は緑が多く高級住宅地である。鳥が飛び廻りのどかな雰
囲気ですが、この鳥が曲者でテニスコートを自由に飛び、時
には芝生のコートに降りてきてうろうろし、しばしばプレー
の邪魔になり選手はその度にプレーを中断しなければならな
いこともありました。
過去には、電波が流れるサービス判定機の間に、すずめが
止まって誤作動の原因になったり、糞を撒き散らしたりして、
特に平和のシンボルである鳩が多く大会側も困惑していた。
ところが、今年は大会期間中、鳥の姿が全く見えないとい
う状態で、大会も鳥に邪魔されない状況を考え出したのであ
る。
それは、ウインブルドンテニス倶楽部の横にある空き地か
ら、なんと本物の鷹を、上空に自由自在に飛ばしているとい
う、そこには１人の鷹師がコントロールしていた。
なんでも、ウインブルドンの中継をテレビで見ていた、鷹
師の奥様が鳥に困惑しているという解説者のコメントに同情
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どちらが勝つかと力】、またそのスコアを予想して当てれば配
当金は高い。「テニスロト８」はベスト８を予想する、「テニ
スロト４」はベスト４の予想など、競馬よりも複雑で、数多
い内容が一層興味を沸きたてている。
私も71歳になり、ウインブルドンのテニス中継を見ながら、
｢テニスロト128」を購入するのが趣味で、決勝戦のテレビ
中継を観戦していた。
錦織とナダルは大接戦となり、ファイナルセットに突入し、
錦織が９－８とリードし40-30のマッチポイントを向かえ、
サーブを打とうとしている、もし錦織が勝てば、私の購入し
た「テニスロト128」が１回戦から127試合の全てが的中す
るので、配当は100億円である。
気が遠くなるような高まり、胸がドキドキしていた。
マッチポイント、錦織が速いサーブを打った、際どいサーブ
が「1Ｎ」「ＯＵＴ」どっちか？
判定が大画面に映し出る、どっちだ、どっちだと叫んだ、
判定が出る直前に、夢から覚めました。
参考資料
WimbledonHomeHlge 
USOpenTbnnisNews 
JapanTimes 
BBCsportsTbnnis 
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ご協力
川廷栄一氏 (財）日本テニス協会副会長
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